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Une  opération  de  diagnostic  archéologique  s’est  déroulée  sur  la  seconde  tranche  de
travaux d’un projet de construction d’un lotissement artisanal sur la commune de Nécy
par la Communauté de communes de la plaine d’Argentan Nord. La première tranche de
travaux a fait l’objet d’un premier diagnostic (Marcigny, 2006). L’aménagement est situé
le long de la RN 158 à quelques kilomètres avant Occagnes en venant de Caen. Le projet de
lotissement concerne quatre parcelles (ZD 23, 24, 25, 26) et couvre une superficie d’un peu
plus de 2 ha.
Les vestiges rencontrés dans les tranchées consistent en éléments fossoyés relevant d’une
trame parcellaire qui, si on se fie aux quelques éléments céramiques qu’ils ont livrés (des
éléments gallo-romains et protohistoriques), établit un terminus post quemdurant le Haut-
Empire. Une fosse isolée a par ailleurs livré du mobilier d’allure protohistorique avec une
hypothèse de datation autour de La Tène moyenne. L’ensemble de ces creusements fait
écho à ceux mis au jour en 2006 sur la première tranche de travaux (Marcigny, 2006). La
répartition des structures montre que la limite orientale de la trame parcellaire a été
atteinte comme l’atteste la stérilité des tranchées en direction de la RN 158. 
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